


































































































































Headline Zahid lebih bebas
MediaTitle Berita Harian
Date 06 Aug 2016 Language Malay
Circulation 125,514 Readership 947,000
Section Bintang Popular Color Full Color
Page No 20 ArticleSize 874 cm²
AdValue RM 30,128 PR Value RM 90,383
